







品の一部はDonald Allen編纂の The New American Poetry 1945 - 1960 １に採
録されたものの、1982年の新版 The Postmodernsでは外され、その後 20
年近く個人詩集は出版されないまま、半ば伝説的な存在としてアダムは語












― 134― ― 135―
の肉声を取り戻そうとするビート詩人たちに大きな刺激を与えた。そして
アダム自身も彼らとの交流により、新たな表現方法を獲得してゆく。























Towers of atoms fall and rise
― 134― ― 135―
Where gigantic Adam lies.
Adam lies in Limbo Gate
Dwarfing night and day.
Eden’s lark beside him sings.
No tomorrow lifts her wings.
Silence takes all living things.

















　　　I am old, and
― 136― ― 137―
　　　　　　　alone,
　　　　　　　　　　Blown by the wind along
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